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伝子検査としてPCRによるC. jejuni /C. coli，C. lari，C. 
















また，C. jejuni / C. coli は微好気性細菌であるが低
温保存した食品中では長く生存するといわれている。
従って，処理時に腸管内容物が漏出した場合，イノ
シシの肉・内臓によるカンピロバクター食中毒・感
染症の発生リスクを引き上げることを施設関係者に
周知し，引き続き衛生管理の徹底について指導を行
うことで，安全な食肉の提供に繋げたい。また，消
費者に対しては，イノシシにおいてもカンピロバク
ター食中毒・感染症が起こる可能性があることを啓
発したい。
